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La existencia de gdneros narrativos durante las dpocas precolombina
y colonial han causado gran controversia entre criticos e historiadores de
nuestra literatura hispanoamericana. Desde hace alrededor de dos d6ca-
das esta controversia ha tornado nuevos rumbos en virtud de los estudios
realizados por Luis Alberto Sinchez y Jose J. Arrom. Este uitimo, en par-
ticular, ha arrojado nueva luz sobre este asunto con su articulo sobre
fray Martin de Muria y el idilio indianista 1. El andlisis que hace Arrom
del relato <Ficci6n y suceso de un pastor, Acoytapia, con Chuquillanto,
hija del Sol>>, recogido por Muria en su Historia general del Peri, de-
muestra que la tradici6n oral de los incas inclufa <<ficciones y cuentos
que apuntan hacia los g6neros literarios europeos. Para establecer la po-
sible relaci6n entre dicha tradici6n, la literatura europea y la narrativa
hispanoamericana posterior se hace imprescindible que examinemos en
detalle los relatos recogidos por Muria y los demas cronistas de la con-
quista del Peru.
La investigaci6n que realicd a este respecto se limit6 a cr6nicas, me-
moriales y relaciones redactados durante las primeras ddcadas de la con-
quista, dado que carecemos de textos quechuas originales o de informa-
ci6n mis directa. De esta investigaci6n se desprende que aunque muchos
cronistas incluyeron en sus recuentos hist6ricos leyendas, fabulas y relatos
miticos, la tnica evidencia disponible de narraciones incaicas significati-
vas es la recolecci6n de relatos que encontramos en la Historia general
del Peri de Murta y en Misceldnea antdrtica de Miguel Cabello Valboa.
1 Jose J. Arrom, <<Precursores coloniales del cuento hispanoamericano: Fray
Martin de Murtia y el idilio indianista>>, en El cuento hispanoamericano ante la cri-
tica (Madrid: Castalia, 1973), pp. 24-36. Este estudio constituye el punto de partida
del presente trabajo.
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La suerte que corrieron los manuscritos de estas obras ilustra las difi-
cultades que enfrenta la investigaci6n de narraciones incaicas. Ambos ma-
nuscritos estuvieron perdidos durante decadas y la primera edici6n com-
pleta de 6stos no se imprimi6 hasta 1951 en el caso de Valboa, y 1962
en el de Muria. No cabe la menor duda que otros cronistas recogieron en
sus manuscritos narraciones incaicas, pero dstos no fueron publicados
nunca o publicados luego de ser censurados. Esto se debi6 a que el go-
bierno espaiiol consideraba estas narraciones como ejemplos malsanos de
superstici6n. El 22 de septiembre de 1583 el Concilio provincial de Lima
prohibi6 toda publicaci6n sobre la religi6n incaica, en especial toda trans-
cripci6n de los quipus, porque 6stos estaban en contra de la religi6in ver-
dadera. Mas ain, el decreto real del 8 de mayo de 1584 estableci6 la
censura oficial para eliminar de los manuscritos sometidos para publica-
ci6n todo aquello que se considerase objetable por la fe cat6lica. Estas
dos medidas produjeron una serie de cr6nicas en contra de la <idolatria>>
de los incas y dieron impulso a personas como fray Pablo J. Arriaga,
quien dedic6 todos sus esfuerzos a destruir dicha religi6n, especialmente
todo remanente de narraciones miticas, leyendas y fdbulas. Partamos,
pues, de la tnica fuente bibliogrdfica disponible: la Historia general del
Peru de Murua y Misceldnea antdrtica de Valboa.
Muria escribi6 en 1610 su historia sobre el origen y genealogia de los
incas, insertando en la misma seis narraciones tomadas de la tradici6n
oral. Tres de estas narraciones muestran en su disposici6n y desarrollo
menos influencia de la ideologia religiosa de Muria y de su afan evan-
gelizador, siendo narraciones sobre la 6poca prehispinica. Estas narracio-
nes son: <<Donde se diri el casamiento del principe y el capitin Tupa
Amaro, con un admirable suceso que le acaeci6 con la fiusta Cusi Chim-
po, su muger>> (de ahora en adelante, <El casamiento>>); <De un admirable
suceso que los indios cuentan de saire Tupa Inga y de su muger y her-
mana, dofia Maria Cusi Huarcay>> (de ahora en adelante, <<El incesto>>);
y <<En que se pone una fiction y suceso de un pastor Acoytapia, con Chu-
quillanto, hija del Sol (de ahora en adelante, <Ficci6n>) 2. Estas narra-
ciones fueron tomadas directamente de los indios, tal y como sefiala
Muria:
... combiene ir siguiendo por dibersos caminos a la berdad del caso,
y por acavar con la brevedad posible, tan amiga de los savios y discre-
tos, aunque sera con dificultad, por quen tanto tiempo que sucedi6, y
estar en quipos antiguos que los Yngas tenian, que son unos cordeles
2 Fray Martin de Murda, Historia general del Peru (Madrid: Biblioteca America-
na Vetus, 1964), vol. II, pp. 3-29.
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con mucha bariedad de colores y fiudos, donde ellos asentaban sus he-
chos y sucesos, y por aver pocos en este tiempo que entienden, por ser
diferentes los que agora ellos usan y por ser la lengua de estos yndios
tan estrecha y falta de bocablos, y para aver de combertir y declarar en
una tan amplisima como esta nuestra, determine estrechar en algunas
partes y alargar en otras la profundidad del suceso. Y al fin bine a que
tubiese efecto el declarar lo que desian en los cordeles y quipos...
(p. 12).
M6s adelante discutir6 ese <<alargar y estrechar>> de Muria.
Estos tres relatos presentan paralelismos y coincidencias muy intere-
santes. En primer lugar, todas envuelven, en el nivel de la acci6n, una
transgresi6n de las normas sociales de los incas. En <<El casamiento>>, el
principe Tupa Amaro se enamora de una sirvienta de su palacio e ignora
su posici6n y las barreras sociales al casarse con ella. Es de todos cono-
cido que para la sociedad incaica las diferencias de clase eran extremada-
mente importantes, especialmente para la realeza. En <<El incesto>>, el prin-
cipe Tupa Inga se enamora de su hermana, tiene relaciones sexuales con
ella y la hace concebir, todo esto en violaci6n de la ley que prohibia las
relaciones sexuales fuera del matrimonio. En este caso la transgresi6n no
era contra prohibici6n alguna contra el incesto, porque 6ste era permitido
entre los incas, como el Inca Garcilaso dej6 consignado en sus Comenta-
rios reales . La unica complicaci6n en este relato es que Tupa Inga no
era el primog6nito, sino un segund6n, o10 cual le impedia reclamar el dere-
cho a mantener relaciones sexuales con su hermana.
En el tercer relato, <<Ficci6n>, Chuquillanto, hija del Sol, se enamora
del pastor Acoytapia, violando el voto de castidad que las hijas del Sol
tenian que observar. Se esperaba que 6stas permaneciesen como virgenes
puras cuya unica preocupaci6n fuese la veneraci6n de la dignidad real
de su padre, quien podia escoger esposa entre ellas. Este mito fue exten-
dido a la sociedad incaica en general mediante los conventos de virgenes,
cuya finalidad era conservar la pureza de las futuras esposas del Sol.
Las consecuencias de estas transgresiones no son siempre las mismas.
En <El casamiento>>, Tupa Amaro logra casarse con una sirvienta sin reci-
bir castigo alguno. En <<El incesto>>, Tupa Inga se casa con su hermana,
pero ambos son repudiados por sus familias. El castigo mis severo lo su-
fren Acoytapia y Chuquillanto, quienes son convertidos en piedras mien-
tras huyen de las fuerzas del Sol.
Las secuencias muestran asimismo paralelismos interesantes. Para ana-
Garcilaso de la Vega, El Inca, Comentarios reales (New York: Orion Press,
1961), p. 93.
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lizarlas debemos visualizar estos sucesos desde la perspectiva de lo que
Vladimir Propp denomin6 como funciones, es decir, actos de un personaje
definidos en virtud de su significaci6n para el desenvolvimiento de la
acci6n. Despus de la situaci6n inicial, en la cual se introduce al prota-
gonista, los relatos siguen una secuencia similar (vease ap6ndice I).
Aparte del hecho de que estos relatos tratan sobre lances amorosos, el
andlisis estructural nos muestra que la soluci6n migica es el nicleo de las
secuencias. Este nucleo esta constituido por la invocaci6n, el descubri-
miento de un objeto de buen agiiero y de los elementos mtgicos para
hechizar a la amada. En <<El casamiento>>, Tupa Amaro, despu6s de pro-
nunciar su triste invocaci6n, descubre una arafia, la cual era considerada
por los incas como una seiial de buena fortuna. Mas adelante, Tupa Ama-
ro observa c6mo una serpiente gana los favores sexuales de su contraparte
femenina mediante el polvo migico de una flor blanca. Esta escena le
sirve como ejemplo (a la vez que presenta un paralelismo) para lo que 61
va a hacer con su amada. En <El incesto>>, el nucleo de la secuencia se
limita al descubrimiento de un viejo hechicero (representando al presa-
gio), quien le provee a Tupa Inga un ave maravillosa y otra flor magica
con la que ambos hechizan a Cusi Huarcay. En la «Ficci6n , el nucleo,
al igual que la secuencia toda, tiene un desarrollo dual. En primer lugar,
Chuquillanto suefia con un ruiseior que le asegura que si las fuentes can-
tan con ella la invocaci6n, su deseo seria satisfecho.
Mientras tanto, Acoytapia recibe la visita de su madre, una vieja he-
chicera que representa un papel similar al del ruisefior. Ella le trae un
bord6n y decide prepararle un cocido con las ortigas de la felicidad. La
situaci6n se complica con la entrada de Chuquillanto, quien insiste en
obtener el bord6n sin saber que Acoytapia esta escondido en 61. La solu-
ci6n magica se logra a trav6s del bord6n y de los efectos del cocido, el
cual ingiere Chuquillanto. Cuando 6sta regresa al palacio del Sol, lleva
consigo a su amado sin saberlo. La invocaci6n exige pirrafo aparte.
Es muy significativo que Murda conservara en quechua las invocacio-
nes de <<El casamiento>> y la «Ficci6n . Este hecho es pertinente para el
papel que desempefian las invocaciones y para su propia estructura. La
invocaci6n de Tupa Amaro es la siguente:
Husupi husupacac husupacainimpi husuc husutimpas yman husun.
(El perdido que es perdido que de perdido se pierde, que se pierda,
que se pierda).
A primera vista, esta invocaci6n muestra una peculiaridad singular: la re-
petici6n de la rafz <<husu>> para construir la oraci6n. Esto se debe en parte
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a que la gramitica quechua procede mediante el afiadir ciertas particulas
como simples afijos a la raiz y no por cambios internos de la misma. Pero
la repetici6n fascin6 a Murda como para incorporarla en su relato. Al mis-
mo tiempo resulta obvio que la invocaci6n funciona como un conjuro
que produce la soluci6n del problema del invocador. Quizas la repetici6n
sea magica en si misma, como la otra invocaci6n parece indicar.
Chuquillanto pronuncia su invocaci6n frente a las fuentes. Dice ella:
<<Micuc isutu cuyuc utusi cucim.> Como puede observarse, la invocaci6n
puede leerse tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda.
Sin embargo, la complejidad de esta invocaci6n es visible s61o cuando
colocamos las palabras en forma de estrofa, como hicieron los indios que
le contaron el relato a Murda al dibujar a Chuquillanto sentada en medio
de las cuatro fuentes que cantaban al unisono las palabras:
micuc




La invocaci6n puede ser leida de derecha a izquierda, de izquierda a de-
recha, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Dado que la invoca-
ci6n es repetida por las fuentes, su forma determina una reiteraci6n encan-
tadora que apunta hacia un contexto mitico-migico. Debo sefialar ademis
que esta invocaci6n tiene una connotaci6n er6tica, ya que la traducci6n
de la misma es: <<Arador que estos comiendo el 'utusi' que se menea di-
choso es>>, y <<utisi>> es utilizada para nombrar tanto al coraz6n como al
pene. Mas aun, encontramos en el cuento otras referencias a la sexualidad,
tales como las fuentes que cantan con Chuquillanto, que podrian simbo-
lizar la maternidad y el flujo menstrual, y el bord6n, simbolo obvio del
falo. Puesto que las fuentes y el bord6n funcionan como objetos de buenos
augurios para Chuquillanto y Acoytapia, el relato parece estar desarro-
lando el concepto de represi6n social y sexual, siendo la relaci6n amorosa
entre los protagonistas tanto una rebeli6n contra las barreras clasistas que
obstaculizaban las relaciones entre personas de clases diferentes como una
violaci6n a la ley del dios Sol concerniente a las virgenes de su orden. El
mundo de la magia y el encantamiento sirve, pues, como recurso a los
transgresores tanto en este relato como en los dos discutidos anterior-
mente.
El hecho de que los protagonistas de estos tres relatos no sean los
primogenitos del rey, sino segundones sin derecho a heredar el trono,
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transforma sus acciones en afirmaciones de sus personalidades y volunta-
des independientes. En el caso de Chuquillanto este hecho adquiere una
doble significaci6n porque ella era una mujer destinada a ser virgen o es-
posa de su padre, el Sol.
A este respecto, el anlisis estructural que hemos usado muestra que
cada relato tiene un desenlace satisfactorio para los transgresores. En <<El
casamiento>>, Tupa Amaro se casa con una sirvienta sin recibir castigo
por ello. En <<El incesto>>, aunque Tupa Inga y Cusi Huarcay son repu-
diados por sus familias, 6stos illevan su relaci6n a una feliz culminaci6n
casandose y teniendo hijos. El desenlace de la <Ficci6n> es el mis ambi-
guo, porque los amantes son convertidos en piedras por violar la ley del
Sol. Sin embargo, la transformaci6n en piedras es tambi6n un triunfo para
los amantes, quienes quedan cristalizados para siempre en su actitud
transgresora de amantes. Por consiguiente, el tema central de estos relatos
es la transgresi6n de las normas establecidas y las consecuencias de dicha
transgresi6n, siendo la magia lo que permite a los personajes violar la ley
y cruzar las fronteras entre lo aceptado y lo prohibido. Esta aseveraci6n
es de gran importancia, porque este tema era tambi6n una constante en la
narrativa folkl6rica europea. Incluso un precursor del cuento europeo
como II Decameron tiene la transgresi6n como su motivo estructurante,
tal y como ha demostrado Tzvetan Todorov 4. Mis at: si el elemento
del burlador era lo que permitia la transgresi6n en algunos relatos folkl6-
ricos europeos, como ha demostrado Mikhail Bakhtin, el elemento de <<tru-
co magico> es el recurso usado por los heroes de estos relatos incaicos
para violar las normas ". Veamos ahora c6mo se ajusta a esto el relato
recogido por Miguel Cabello Valboa.
En los capitulos 26-33 de su Misceldnea antdrtica, Cabello Valboa in-
cluy6 el relato <<La notable historia de los amores de Quilaco Yupanqui
de Quito y Curicuillor de el Cuzco> (de ahora en adelante <<Interludio ).
Este relato comienza con sucesos que ocurren antes de la llegada de los
espajioles y termina en medio de la conquista. Aunque Cabello Valboa
termin6 su libro en 1584, considero que este relato establece un puente
entre los relatos incaicos recogidos por Muria y los relatos hispano-incai-
cos del Inca Garcilaso. Veamos.
El relato recogido por Cabello Valboa trata de la relaci6n amorosa
entre Quilaco y Curicuillor. Esta incluido en el libro como una especie
de interludio entre las batallas de la guerra entre Atahualpa y Guascar
4 Tzvetan Todorov, Grammaire du Decameron (The Hague: Mouton, 1969),
p. 81.
5 Mikhail Bakhtin, L'ouvre de Francois Rabelais et la culture populaire au Mo-
yen Age et sous le Renaissance (Paris: Gallimard, 1970).
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Inca, los herederos de Guayna Capac. Este <<quento amoroso , como lo
llama Cabello Valboa, tiene varias similitudes con los relatos recogidos
por Murua. En primer lugar, envuelve, en el nivel de la acci6n, una trans-
gresi6n de las normas sociales de los incas. De un modo similar a la trans-
gresi6n presentada en la <Ficci6n>>, Quilaco y Curicuillor, hija del Inca,
se enamoran. Aunque pertenecia a la nobleza, Quilaco no podia cortejar
a la hija del Inca sin el consentimiento de 6ste, quien tenia poder absoluto
sobre sus hijas. La secuencia del <<Interludio >> tambi6n sigue un orden
similar al de los relatos antes mencionados (vease apindice II).
A diferencia de los relatos recogidos por Murua, en el «Interludio no
intervienen elementos migicos en la soluci6n del conflicto amoroso. En
su lugar encontramos el elemento del burlador en la personificaci6n de
un hombre por parte de Curicuillor, y mis adelante, los medios «migicos
de los espaioles para cumplir con la petici6n de Curicuillor. En cierto
sentido esto anticipa la representaci6n que hace el Inca Garcilaso de la
sociedad poshispainica, en la cual los espafioles posefan la <<magia>> para
descubrir a los indios que violaban sus ordenanzas. Sin embargo, el <<In-
terludio>> esti muy cerca de los relatos recogidos por Murua tanto en el
tema de la transgresi6n como en la secuencia de sucesos. Tambi6n encon-
tramos en este relato un desenlace satisfactorio para los transgresores, por-
que 6stos logran realizar su deseo de casarse. Pero en su afin por lograr
verosimilitud en su relato, Cabello Valboa afiade una especie de coda en
la cual revela la relaci6n que Curicuillor mantuvo con Hernando de Soto
despu6s de la muerte de Quilaco. Luego brinda evidencia de su asevera-
ci6n: la hija de Curicuillor y de Soto, dofia Leonor, estaba viviendo en
Cuzco para 1586, casada con Carrillo, con quien tuvo dos hijos: Pedro y
Juana de Soto. Estos detalles son innecesarios para la estructura del relato,
pero aparecen en el mismo para presentarlo como un hecho veridico. El
autor afiade a esto la identificaci6n de Mateo Yupanqui Inga, el indio que
le narr6 el relato. Esta identificaci6n era poco comtn. De hecho, de todos
los cronistas de la conquista del Peru s6lo Juan Anello Oliva identifica
al quipucamayoc que le narr6 las historias de los incas. Por tanto, la
identificaci6n del narrador indio, asi como la coda mencionada anterior-
mente, deben verse como elementos del estilo narrativo de Cabello Val-
boa, quien, segun sabemos, fue poeta y escribi6 sonetos, tradujo salmos y
hasta escribi6 comedias 6. Esto presenta la interrogante de cuinto es ori-
ginal y cuinto es afiadido en estos relatos recogidos por Murua y Cabello
Valboa, interrogante que merece examinarse en detalle.
6 Luis E. Valcircel (ed.), Misceldnea antdrtica (Lima: Universidad de San Mar-
cos, 1951), p. xxxix.
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No hay duda de que la tradici6n literaria de los incas era lo suficien-
temente rica como para producir relatos de la complejidad de los aqui
discutidos. Los <<yaravis>> o elegias conservadas, las f bulas y leyendas y
hasta la controvertible obra Ollantay dan fe del desarrollo alcanzado por
dicha literatura. Sin embargo, resulta evidente que tanto Murua como
Cabello afiadieron nuevos elementos a los relatos. Jos6 J. Arrom ha demos-
trato que Murua utiliz6 en la <Ficci6n>> algunos elementos del estilo do-
minante en su 6poca, el pastoril: <<Los protagonistas son de idealizada
belleza, tienen un caricter dulce y sentimental, se enamoran perdidamente
al primer encuentro, suspiran y loran, pierden el apetito y, por lo menos
al principio, deslien su pasi6n en un mar de lagrimas 7. Cabello Valboa
sigue estos mismos convencionalismos. Cuando Quilaco y Curicuillor se
encuentran por primera vez: <<... se acertaron ablar con los ojos el uno
a el otro un lenguage bien entendido de las almas de ambos y con el mi-
rarse a un tiempo se entendieron ygualmente sin que nadie los entiendiesse
a ellos>> (p. 412). Su mal de amores es sin lugar a dudas de corte pastoril:x<... un sospirar ordinario unas preguntas sin tiempo unas alabanzas de
agenas gracias sin prop6sito y fuera de coyuntura un traer a la platica a
su gusto (casi por los cabellos) un mudar la voz y color de el rostro, oyen-
do el nombre de la cosa amada; un hablar y tratar de el entresuefios:
todos son claros indicios de pasi6n, y martirio amoroso (p. 412). Com-
parese cuin cerca esti esto de Murua: <... a ratos lansando ardientes
suspiros de los mis interior del alma, y bafiando la tierra cercana en sus
cAlidas ligrimas, solo un triste ay se le oy6, que a las piedras enterne-
ciera...> (p. 22). Las imagenes po6ticas muestran tambidn su procedencia
pastoril. Si a Chuquillanto el coraz6n le <<ardia en bivas llamas>>, Curicui-
llor comienza <<a sembrar sus hermosas mejillas de orientales perlas>>. Al
igual que en las novelas pastoriles, aquf el amor <<atormentaba, regia y
governava>>. Encontramos ademas en estos relatos la amplificaci6n de la
oraci6n mediante el enlace de sintagmas de igual o correspondiente sen-
tido, caracteristica esta de la prosa espajiola de mediados del siglo xvi,
segin lo estudi6 originalmente Menendez Pidal y lo aplic6 Arrom. En
Murua encontramos, entre otras, las siguientes amplificaciones: <<cordillera
y sierra>; <<porteros y guardas las cataron y miraron ; <<remedio a su tris-
teza y medicina a su mal>>. Cabello Valboa usa innumerables amplifica-
ciones: <<en este viaje y camino>; <<tan hermosas y bien apuestas>; <<con
licencia y consentimiento de su tia ; «alteraci6n y trocamiento>> y mu-
chas otras.
Por otro lado, ambos escritores sustituyen terminos incaicos por termi-
SArrom, p. 32.
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nos pastoriles. Murua utiliza ovejas, ruisefiores y flautas en vez de llamas,
checollos y quenas. Cabello Valboa llama duefias a las collas e infantas
a las fiustas.
Finalmente podemos seialar que ambos utilizan otros recursos estilis-
ticos de procedencia europea. Murua comienza algunas de sus oraciones
con la conjunci6n <y>>, un recurso biblico que afiade dignidad y solem-
nidad a su prosa. Cabello Valboa, por su parte, hace uso de un recurso
que posteriormente seria muy importante para el g6nero de la novela: el
dejar a un personaje en determinada situaci6n y retornar al mismo varias
paginas despu6s. Por ejemplo, al final del capitulo 26, Cabello Valboa
deja a Curicuillor consolandose con la esperanza del regreso de su amado.
El autor procede entonces a describir los preparativos de Guascar para la
guerra. Tres piginas mis adelante nos dice: <<... de quien trataremos ade-
lante, porque combiene sacar a la donzella de un profundo pielago de
miedos y sospechas en que la tenia metida su esperanza...>> (p. 418). Es
entonces el autor quien rescata a Curicuillor de sus miedos. El mismo
recurso se repite en relaci6n a Quilaco luego de que 6ste es herido. Este
rescate de un personaje dejado olvidado por varias paginas es utilizado
por Cabello para mostrar su completo control sobre la materia narrativa
y su manipulaci6n de los sucesos para presentar su simultaneidad. Este
recurso se convirti6 en un rasgo estilistico de tanta importancia para la
ficci6n novelesca que fue objeto de burla para escritores satiricos, siendo
el mejor ejemplo Lawrence Sterne y su Tristram Shamdy.
Encontramos entonces que en el <<alargar y estrechar>> que estos escri-
tores hicieron con los relatos incaicos, los modelos europeos se fusionaron
con elementos de la tradici6n oral de los incas. Esta fusi6n inici6 una
tendencia de gran significaci6n para nuestra literatura. Escritores tales
como el Inca Garcilaso, Ricardo Palma, Jose Maria Arguedas y Enrique
L6pez Albdjar son continuadores de esa tradici6n iniciada por Murua y
Cabello Valboa. Ya en nuestro siglo, el redescubrimiento de c6dices in-
dios, particularmente el Popol Vuh de los Mayas, ha renovado la infusi6n
de elementos indigenas en nuestra literatura. Miguel Angel Asturias y sus
<<cuentos-suefios-poemas>> son producto importantisimo de ello, y si con-
tinuamos hasta el realismo magico, encontramos que a menudo lo mas
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